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つの転機となったことは明記しておかなければならない（Dale C.Allison: Resurrection 
Jesus , T＆T Clark(2005)）。アリソンが推奨するウルリヒ・ミュラーの見解も大きな刺
激になった(Ulrich B. Müller: Die Entstehung des Glaubens an die Auferstehung Jesu: 

































いう理解である（Andreas Lindemann: Die Botschaft des Markus. Zur theologischen 
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